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47.  Deutsche Pflanzenschutztagung in Berl in ,  
1 .  bis 5. Oktober 1 990 
Vorgesehener Programmablauf 
Montag, 1 .  Oktober 1 990 
nachmittags : Eröffnung und Plenarsitzung mi t  Vorträgen eingelade­
ner Redner 
Dienstag, 2. Ok tober 1 990 
ganztägig :  Sektionssitzungen 
Mittwoch , 3. Oktober 1990 
vormittags : Sekt ionssitzungen 
nachmittags : Posterdemonstrat ionen 
Donnerstag , 4 .  Oktober 1990 
ganztägig :  Sektionssitzungen 
Fre itag, 5. Oktober 1990 
ganztägig: Exkursionen 
Thematische Abgrenzung 
Das Programm der Deutschen Pflanzenschutztagung ist für Bei träge 
aus dem Gesamtgebiet des Pflanzenschutzes und der Phytomedizin 
offen .  Ihre Präsentation ist in Form von Kurzreferaten oder als Poster 
mögl ich . 
Veröffentlichung der Beiträge 
Es ist beabsich t igt ,  die Plenarvorträge sowie d ie Kurzfassungen der 
angenommenen Referate und der Poster in einem Tagungsband der 
„Mittei lungen aus der Biologischen Bundesansta l t  für Land- und 
Forstwirtschaft" zu veröffentl ichen und den Tei l nehmern ein Exem­
plar zur Tagung auszuhändigen . Richtlinien zur Erstel lung der Kurz­
fassungen werden nach Annahme der Beiträge übersandt werden .  
Letzter Einsendetermin für die Aufnahme der Kurzfassungen in  den 
Tagungsband wird der 3 .  August 1990 sein .  
Anmeldungen und Anfragen sind zu  richten an : 
Deutsche Pflanzenschutztagung, Messeweg l l / 12 ,  0-3300 B raun­
schweig . 
Nachrich tenbl . Deut . Pflanzenschutzd . ( Braunschweig) 42. l 990 
Thiabendazol-Resistenz bei Fusarium coeru leum 
Thiabendazol (TBZ) ist in der Bundesrepubl ik Deutschland zur 
Bekämpfung pilzl icher Lagerfiiulen an Kartoffeln zugelassen . Als 
Erreger treten in erster Linie Fusan"um coeruleum (Lib . )  Sacc . und 
F. sulphureum (Schlech t . )  auf. Bereits 1986 konnten in Frankreich ,
den Niederlanden und in der B undesrepubl ik Deutschland TBZ­
resistente Stämme von F. sulphuJ"ewn festgestellt werden (Trvou et
al . ,  1 986; MELJERS , 1986; LANGERFELD , 1 986) .
I m  Januar 1990 ergab sich an einer Pflanzkartoffe lpartie aus dem 
norddeutschen Raum ,  trotz Behandlung mit Tecto FL® (45 , 1  Gew.-% 
TBZ) im Herbst 1989 , Knollenfäule durch F. coeruleum in stärkerem 
Ausmaße . Eine Untersuchung des isolierten Pi lzstammes ( 1/ 1 990) , 
Tab . 1) anhand eines neuen , vereinfachten Verfahrens bestätigte 
erstmalig den Verdacht auf TBZ-Resistenz auch bei diesem Lagerfäu­
leereger .  
Zur Untersuchung wurden Sporensuspensionen (ca .  200 000 Sp ./ml) 
auf Petrischalen mit Sczapek Dox-Agar ausgestrichen .  Nach 1-2 Stun­
den Antrocknung (Deckel durch Schrägste l lung le icht geöffnet) wurde 
jeweils 1 Tropfen Tecto FL-Lösung (bzw . Wasser) in angegebener 
Konzentration (Tab.  1 )  in  die Mitte der Agaroberfläche plaziert . Die 
Messung des Hemmzonen-Durchmessers erfolgte nach deutlich sicht­
barem Myzelwachstum bei den Kon trollschalen (Wasser) bzw . im 
Randbereich von TBZ-behandelten Petrischa len ,  in  den vorliegenden 
Untersuchungen 3-5 Tage nach I nokulation . 
Stamm 1/1990 von F. coeruleum zeigt eine eindeutige TBZ-Resi­
stenz und toleriert auch Wirkstoff-Konzentrationen , die bei TBZ­
sensiblen Stämmen deutliche Hemmzonen zur Folge haben .  Die zur 
Kontro l lprüfung mituntersuchten lsolate von F. sulphureum (aus 
LANGERFELD , 1987) bestätigen d ie  Verwendbarkeit der dargestel lten 
Methode, bei welcher einmal die aufwendige TBZ-Beimischung (bei 
55 °C) an sich wegfällt und sich zum anderen auch die Lagerung von 
Nährböden mit verschiedenen TBZ-Konzentrationen erübrigt . Erfor­
derlich ist ledigl ich handelsübliches Tecto FL und gebräuchl icher 
Nährboden für die genannten Pilze - im vorliegenden Falle Czapek 
Dox-Agar als käufliches Fertigpräparat (Oxoid , Wesel ) .  
Es b le ibt  weiteren U ntersuchungen vorbehalten ,  ob F. coeruleum 
ebenso wie F. sulphureum Kreuzresistenz auch gegen andere Benzimi­
dazol-Verbindungen aufweist (LANGERFELD , 1987) . Des weiteren 
müßte untersucht werden ,  inwieweit andere Verbindungen , beispiels­
weise Imazal i l , wie bei F. sulphureum (T,vou et al . ,  1986; MEIJERS, . 
1986) weiterhin Schutz vor Knollenfäulen gewährleisten könnten . 
Oberstes Ziel so llte jedoch die Verhinderung der Wundi nfektionen 
durch schonende Knollcnbehandl ung bei Rodung , Aufbereitung und 
Lagerungsvorgängen sei n .  
Tab . 1 .  Hemmzonen-Durchmesser n ach Tecto FL-Behandlung bei 
Sporenausstrich-Kulturen von Fusarium coeruleum und F. sulphu­
reum in  cm (vgl . Text) . 
Pilzstamm Tecto FL-Konzentration (Vol . % ) 
0 0 , 1  
F. coeruleum
l/1 990* 0 0 
984** 0 0 
585* * 0 0 
F. sulplwreum (Kontrol lprüfung)
L l l *  0 0 
806** 0 0 
* TBZ-resistente Knollenisolate
** TBZ-sensible Knollenisolate
0,5 
0 
3 ,5 
3 ,5  
0 
2 ,0  
1 ,0 5 ,0 10,0 
0 O* ** 0***
5 ,0 7 ,5 
5 , 5  6 ,0  6 ,5 
0 0 0 
4,5 6 ,5  
*** 2-3 cm Hemmzone mit geringfügig eingeschränktem Myzel­
wachstum 
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E. LANGERFELD (Braunschweig)
Kleinmachnower Kol loquium und Besuch des Instituts 
für Pflanzenschutzforschung, Kleinmachnow, DDR, vom 
23. bis 25. Januar 1 990
Anlaß d ieser Dienstreise war eine Einladung von Herrn Professor Dr. 
sc . U. BuRTH , dem Leiter des Insti tuts für Pflanzenschutzforschung in 
Kleinmachnow , zur Teilnahme am Kolloquium seines Hauses mit 
einem eigenen Vortrag. Außerdem sollte ein Erfahrungsaustausch m i t  
den  dortigen Wissenschaft lern auf  folgenden Arbei tsgebieten stattfi n­
den :  ( 1 ) Anwendung von Nutzarthropoden in der b iologischen Schäd­
lingsbekämpfung, (2) Prüfung der Nebenwirkung von Pflanzenschutz­
mitteln auf Nutzorganismen . Bei ei ner Vorbesprechung mit Professor 
Dr. BuRTH und Dr. B. FREJER,  dem Leiter der Abtei lung für tierische 
Schaderreger ,  wurder vereinbart , die Mögl ichkeiten einer Koopera­
tion des Kle inmachnower Instit uts mü dem BBA I nstitut in D armstadt 
zu prüfen .  
Mein Vortragsthema am 24 . l . 1990 lautete : , ,Neue Erkenntnisse bei 
der Erfassung der Nebenwirkung von Pflanzenschutzmitteln auf N utz­
organismen" sowie „Aktivitäten der IOBC/WPRS-Arbei tsgruppe 
„Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmi tteln auf Nützl i nge" . Am 
Kolloquium nahmen etwa 1 30 Personen aus Klei nmachnow, Berl in  
und  anderen Orten der  D D R  tei l . Die Diskussion bezog sich sowohl 
auf die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln auf Nebenwirkungen 
gegenüber Nützlingen als auch auf die Anwendung von Nutzorganis­
men in der biologischen Schädlingsbekämpfung und auf Möglichkei­
ten der Kooperation zwischen beiden Staaten .  Der Berichterstatter 
möchte h ier verdeutl ichen ,  daß seitens der DD R-Kollegen eine starke 
Bereitschaft zum Austausch von Informationen und Erkenntnissen 
besteht .  
(1) Prüfung der Nebenwirkung von Pflanzenschutzmitteln auf
Nützl inge :  I n  Kleinmachnow wird an der Entwicklung einer Methode 
zur Prüfung der Nebenwirkung von PSM auf Amblyseius barkeri und 
ande re Raubmilbenarten gearbeite t .  Hierfür zuständig ist Frau Bar­
bara BAIER (Diplomgartenbauingenieur) .  Nach einer Besichtigung 
der Massenzucht von A. barkeri und einer Diskussion über Einzelhei ­
ten der Prüfmethode wurde vereinbart , daß Frau BAIER ihre Aktivitä­
ten im Rahmen der internationalen lOBC/WPRS-Arbeitsgruppe 
,,Pflanzenschutzmittel und Nutzorgan ismen" fortsetzt . 
Die von der IOBC/WPRS-Arbeitsgruppe erarbeiteten Prinzipien 
für die Entwicklung von Standardprüfmethoden wurden diskutiert , 
entsprechende Publikat ionen zur Verfügung geste l l t .  Da A .  barkeri 
bisher nicht zur Palette der zu prüfenden Nützlinge gehört, wäre die 
Mitarbeit von Frau BAJER in der internationalen Arbeitsgruppe zu 
begrüßen . Frau Baier beabsichtigt außerdem, verschiedene Raubmil­
benartcn auf Empfindl ichkeit gegenüber PSM zu untersuchen und die 
Möglichkeiten zu prüfen ,  inwieweit die Ergebnisse der einen Art auf 
eine andere Raubmilbe übertragen werden kann . 
(2) Anwendung von Nutzarthropoden im Rahmen der biologischen
Schädlingsbekämpfung: Die Anwendung von Schlupfwespen und
Raubmilben gegen Schädlinge an Gewächshauskulturen gewann auch
in der DDR in den letzten Jahren ständig an Bedeutung. 1988 wurde
die Raubmi lbe Phytoseiulus persimilis an ca . 67 ha Gurken und 1 5  ha
Zierpflanzen , die Sch lupfwespe Encarsia formosa an ca. 16 ha Toma­
ten , 37 ha Gurken und 0,7 ha Zierpflanzen eingesetzt . Aphidoletes
aphidimyza (räuberische Gallmücke) wurde an 7 ha Zierpflanzen,  2 ha
Gurken und 0,5 ha Tomaten,  A. barkeri an ca. 0 ,5 ha Gurken
angewandt .
Es ist vorgesehen , die Erfahrungen bei der Anwendung der genann­
ten Nützl inge auszutauschen und eine Kooperation bei der prakti ­
schen Erprobung von zusätzl ichen Nützlingen sowie bei der Wahl von 
selektiven PSM anzustreben .  In der DDR gibt es derzeit 21  verschie­
dene Produktionsstätten für die Raubmilbe P. persimilis sowie 
4 Betriebe , in denen die Schlupfwespe E. fol"mosa in Massen produ­
ziert wird . Jeweils in  einem Betrieb erfolgen Massenvermehrungen 
von Aphidoletes aphidimyza, Aphidius matricariae,  Bacillus thurin­
giensis und Verticillium lecanii. Die Nachfrage nach Nützlingen steigt 
ständig. Eine Kooperation im Rahmen der Entwickl ung von Maßnah­
men zur Qualitätskontrolle wird angestrebt .  
In  der  DDR werden Modellversuche zur  Anwendung von integrier­
ten Pflanzenschutzverfahren im Apfelanbau durchgeführt. D as Klein­
machnower Inst itut betreut derartige Versuche an 4 verschiedenen 
Orten .  Außerdem überwachen ei nige Pflanzenschutzämter zusätzl iche 
Versuche in 15 weiteren Betrieben .  Hierbei werden selektive PSM 
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eingesetzt wie Apollo, Torque ,  D im il in , Nomolt, Croneton, Thiodan , 
Rubigan , Bayleton , Zineb und Bacillus thuringiensis. Da der Apfel­
wickler Cydia pomone/la und der Apfelschalenwickler Adoxophyes 
orana die bedeutendsten Schädlinge im Apfelanbau sind, sind die 
Kol legen in der DDR an einer Zusammenarbeit mit  dem Darmstädter 
Institut bei der Durchführung von Versuchen zur Anwendung von 
Trichogramma dendrolimi interessiert . Es wurde vereinbart , bere its 
1990 diesen Nützling zur Verfügung zu stellen. Die Auswertung dieser 
Versuche soll sowohl die Parasitierung von Schädlingseiern als auch 
den Larvenbefal l  bei der Ernte erfassen.  
Weitere Schädl inge und Pilzkrankheiten sollen , wo möglich, mit 
selektiven PSM bekämpft werden . Panonychus ulmi, Archips orana ,
Aphis pomi, Operophthera brumata ,  Stigme/la malella, Leucoptera 
malifolie/la und Phyllonorycterblancardella sind wich tige Schädlinge , 
d ie häufig auftreten .  An den Trichogramma-Frei lassungsversuchen 
sollen außer Dr. FREIER auch Dr. Reinhold Go'ITWALD (Arbeitsgrup­
penleiter) und Dr. Peter BAUFELD (Spezial ist für Min iermotten) betei­
ligt werden .  
Ein B esuch von D r .  FREIER im Darmstädter Insitut ist geplant, um 
Einzelheiten über ( 1 )  die Erarbeitung einer Labormethode zur Prü­
fung der Nebenwirkung von PSM auf A .  barkeri sowie (2) die Anwen­
dung von T. dendrolimi im Apfelanbau zu diskutieren . 
S .  A. HASSAN (Darmstadt) 
Die Abtei lung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungs­
technik der Biologischen Bundesanstalt g ibt bekannt: 
Richtl in ien für d ie Prüfung von Pflanzenschutzmitteln im 
Zu lassu ngsverfah ren 
Erschienen ist d ie 20 . Lieferung mit folgenden zwei E inzelrichtlinien :  
Teil IV 4--3 Lysimeteruntersuchungen zur  Verl agerung v.on 
Pflanzenschutzmitteln in den Untergrund 
Teil IV 1-1 Auswirkungen auf die Aktivität der Bodenmikroflo-
ra (2 . Auflage)
Die Richtl inien sind bei der Firma Pigge Lettershop, Postfach 1 1 43 , 
3300 Braunschweig ,  zu beziehen , ab 1 .  Januar 1991 voraussichtlich bei 
e iner anderen Firma. Der Preis beträgt DM 4,- für ach t Druckseiten 
zuzüglich Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung bei  Mindestab­
nahme im Warenwert von DM 20,-. 
Ursula ScHöNYAN (Braunschweig) 
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Pesticide Outlook .  Editor Gerald STELL. Royal Society o f  Chemistry 
Information Services, Thomas Graham House , Science Park , Milton 
Road , Cambridge CB4 4WF, Subscriptions : Royal Society of Chemi­
stry , Distribution Centre , Blackhorse Road , Letchworth,  Herts SG6 
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Pesticide Outlook is a new review and news journal covering current  
developments in all aspects of pesticides and the ir  uses . lt comple­
ments the growing range of pesticide i nformation services from Thc 
Royal Society of Chemistry . 
This journal publ ishes a blend of rev iews and overviews on develop­
ments worldwide not only in crop protection, but also in the use of 
pest ic ides in animal and human heal th ,  wood preservation , amenity 
use etc . We also include many shorter news items, book reviews, 
conference reports , forthcoming events, and a profi le of an organisa­
tion active in some aspect of pestic ides .  
I n  recent years there has been a growing concern over the impact of 
pesticides on the environment, and their effects on human health 
through residues in food and water .  We seek in Pesticide Outlook to 
give an objective approach to these emotive issues .  J m proved applica-
tion methods, integrated pest management , and biological contro l will 
also be covered,  as there is a growing desire for more cost-effective 
better-targeted,  and more environmentally acceptable control mea'. 
sures . 
Although many of our articles a·re commissioned, the Editor woulu 
welcome contributions in the form of review articles and also 'Letters 
to the Editor' . All submissions should contribute to the overall under­
standing of the nature , use, developments and problems associated 
with pesticides . Remember our watchwords are readable, informed 
and objective . 
Franz BoERNER:  Taschenwörterbuch der Pflanzennamen für Gärtner, 
Garten- und Pflanzenfreunde , Land- und Forstwirte . Hamburg und 
Berl in :  Verlag Paul Parey. 4 . , überarbeitete und erweiterte Auflage 
1989 von Günther KUNKEL. 468 Seiten. Gebunden DM 46,-. ISBN 3-
489-65822- 1 .
Namen sind Schall und Rauch? Wer das meint ,  lasse sich anhand 
dieses Büchleins schnell eines Besseren belehren : Die wissenschaftl i ­
chen Gattungs- und Artnamen der Pflanzen gehen in aller Regel auf 
alte griechische und römische Pflanzennamen oder sonstige Wörter 
aus den alten Sprachen,  auf volkstümliche Namen aus verschiedenen 
anderen Sprachen , auf Namen aus der Mythologie ,  auf Personenna­
men, nicht zuletzt Namen berühmter Naturwissenschaftler, Mediziner 
und Botaniker, und auf geographische Bezeichnungen zurück . Viele 
Pflanzennamen geben uns auch H i nweise auf ihre pharmakologischen 
oder sonstigen nützl ichen oder auch unangenehmen Eigenschaften .  
Das Buch - so  hieß e s  in de r  ersten Auflage - soll eine Hilfe sein beim 
Gebrauch der wissenschaftlichen Pflanzennamen , und es möchte Ver­
ständnis erwecken für sie , indem es die Entstehung und Bedeutung 
der Namen erkl ärt, daß wir - schl ießlich - an dem Umgang m i t  den 
wissens_chaftl ichen Pflanzennamen (auch) Freude haben .  Die neue 
Auflage berücksichtigt die durch die lnternationalen Nomenklaturre­
geln bedingten Änderungen ,  die nach den Worten des Bearbe i ters 
n icht endende Änderungen der korrekten botanischen Namen verur­
sachen und deshalb eine tiefgre i fende Bearbe i tung des Wörterbuchs 
erforderten.  Th . EGGERS (Braunschweig) 
Chemikaliengesetz . Gesetz zum Schutz vor gefährl ichen Stoffen .  
Sammlung des gesamten Chemika l ienrechts des Bundes und der Län­
der . Kommentar von P .  ScH1wv,  Verlag R.  S .  Schulz ,  Perch� . .  Lose­
blattsammlung, 38. Ergänzungsl ieferung 1989 . DM 102,-. ISBN 3-
7962-0381 -7 . 
Mit der vorl iegenden Ergänzungslieferung wird das Werk auf den 
Rechtsstand vom 1 .  Oktober 1 989 gebracht .  
Die Verordnung zum Verbot von polych lorierten Bipheny len ,  
polychlorierten Terphenylen und zur Beschränkung von Vinylchlor id 
(Nr. 7/3) wurde neu aufgenommen . Die Änderungen des Mutter­
schutzgesetzes (Nr. 8/2) wurden berücksichtigt . 
Den Hauptantei l  der vorliegenden Ergänzungsl ieferung bildet das 
Recht der EG mit der Neuaufnahme der Richt l in ie der Kommission 
zur 6. Anpassung der Richtl inie 67/548/EWG des Rates zur Anglei­
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den techni­
schen Fortschri tt - 84/449/EWG - (Nr. 23/6). Der Ve1iasser 
B undes-Immissionsschutzgesetz . Loseblatt-Textausgabe mit Erläute­
rungen und H i nweisen mit den Durchführungsvorsch riften von Bund 
und Ländern . Bearbeitet von Hans Jochen ALßERDING und Herbert 
Luow1G . Verlag für Verwaltungspraxis Franz Rehm , Vogelweideplatz 
10, 8000 München 80 . 1 7 .  Ergänzungslieferung. Umfang 244 Seiten 
DIN AS , Preis DM 82 ,80. Rechtsstand :  1. Dezember 1989 . Der Pre i s  
für das Gesamtwerk ( 1470 Se i ten in zwei Ordnern) beträgt unverän­
dert DM 98,-.  
Im  Mittelpunkt der 17 .  Ergänzungsl ieferung stehen d ie  Änderungen 
der Smog-Verordnungen der Länder . Weitere wicht ige Teile sind :  
- Bekanntgaben geeigneter Meße inrichtungen und -geräte
- Bekanntgaben geeigneter Überwachungseinrichtungen
- RL-Referenzverfahren
- PCB-Verordnung
- Neufassung des Raumordnungsgesetzes
Diese Aktual is ierung bringen die Sammlung damit auf den Staod
Dezember 1 989. Verlag 
Nachrichtenbl . Deut . Pflanzenschutzd . (B raunschweig) 42 . 1990 
